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Quan es va dcscolirir el Ciiílman, aleshores e! diamant mes 
gran det món, els gemmolegs devien tremolar: tenien al davant 
una meravella i havien de decidir com extretire'n les gemmes 
mes exquisides. Nosaltres, menys ambiciosos (per forga!) que la 
monarquía británica, ens acontentem amb un altre diamant: la 
correspondencia de Josep Pía al seu germá Pere. 
El recull de 211 cartes i postáis escrites entre 1920 i 1973 (de 
fet el gran gruix és deis anys 20) ofereix, com el Cuüinan, un 
potencial extraordinari, ja que ens permet -com esmenta 
i'editor, Xavier Pía, en un proleg lucid, ciar, nítid i precís-
«contemplar rcvolució personal i professional de l'escriptor des 
de les dues línies tema tiques que rravessen tota la 
correspondencia: les de les seves relacions famíliars i la de la 
historia deis seus Ilibres». 
Aquests dos eixos verte-
bradors de cot el volum -que 
d'alguna manera son com les dues 
«estrelles d'Africa» exfretes del 
Cuüinan- deixen entrevcure, 
d'una banda, les relacions 
conflictives de Josep Pía amb el 
seu pare i també la seva actitud 
paternalista de germá gran envers 
les germanes. Pero per sobre de 
tot, evidentment, ens mostren la 
relació de l'escriptor amb el seu 
germá Pere, en principi lector 
únic d'aquesta correspondencia 
que ara hem gosat profanar: una 
relació de confianza, amistat i 
estimació que, dcsprés de la mort 
del pare i del trasllat de Pere el 
1947, per motius professionals, a 
Lisboa, es toma forga mes distant. 
D'altra banda, aquest 
epistolari ens dona una in-
formació inestimable sobre la 
génesi deis primers Ilibres de Pía. 
Aixo permet, per exemplc, que 
I'editor hagi pogut datar al 1922 
l'obra que fins ara s'Kavia 
considerat el primer Ilibre publicat per l'escriptor, Las alimañas. 
També ens demostra el control mil-limctric que ell mateix exercia 
sobre el procés complet de la seva obra, des de la correcció fins a la 
promociü i la venda deis Ilibres, manera de fer que contrasta 
totalment amb la imatge que Pía havia volgut donar: que havia 
entrar a la literatura catalana per casualitat. 
Del Ilibre, pero, també se'n poden extrcure gemmes mes 
petites i selectes sobre la personalítat humana i literaria de 
l'escriptor: la seva visió escéptica de les relacions humanes, el 
seu precari ofici de periodista, els seus viatges com a font de 
coneixement, la seva difícil relació amb les dones, la seva gran 
intuíció, l'evolució de les seves idees polítiques, económiques i 
socials (convivint incómodament amb el franquismc i defensant 
explícitament l'ús literari de la llengua catalana), o tambe la 
transformado del seu propí pensament, del país i de la gent a 
causa del turisme i de l'urbanisme salvatge. 
Caries a Pere és, dones, un diamant en brut que, ben tallat i 
estudiat, ens mostra gran part de la vida i el carácter poliedric 
d'un Pía familiar i confidencial, sense mascares de ficció literaria. 
En definitiva, la imatge d'un home i d'un gran escriptor 
contemporani europeu. 
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